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JUVA-CONSULTNG OY 
MERENKULKULAITOS  
I 	KIINTEISTÖJEN TEKNISEN ARVON MAARITTÄMINEN  YHTEENVETO 
fl 
I 
I - 
1. Lähtökohta  Juva-Consulting  Oy on Merenkulkulaitoksen toimek-
siannosta selvittänyt kiinteistöjen teknisen arvon 
laskentaperusteet. 
Kiinteistön teknisen arvon määrittäminen-selvitystyö 
perustuu Merenkulkulaj -toksen kiinteistökannas -ta va-littujen alunperin neljän kiinteistöri jälkilasken-
taan. Myöhemmin aineistoon lisättiin kolmen varasto-
rakennuksen laskentatehtävät. 
Laskettaviksj kiinteistöjksj valittiin Suomenlanden 
merenkulkupiirista seuraavat kiinteistöt:  
R-020 
R-022 
R- 111 
R- 115 
R-117 
R-201 
R-202 
2. Laskentamenetelmä  
Harmaj an luotsiasemarakennus 
Tukikohtarakennus Hanko 
Materiaalivaras -to Emäsalo 
Viittavarasto Vaiko 
Huoltorakennus, Valkon väylätukikohta 
Orrengrundin luotsivartiopaikka 
Orrengrundin varasto  
I 
I 
I - 
Testattavista kiinteistöistä laadittiin rakennusosa-
arviot (Rakennustieto. Talonrakennuksen kustannus-
tieto 1995) jälleenhankinta-arvon määrittämiseksi. Rakennusosa-arvjot on laadittu Talo 90 nimikkeistö
-järjestelmää soveltaen. Rakennusosa-arvioita verrat -tim  arvonlisä- ja indeksikorjattuihin toteutumatie-
toihin. Näin muodostettiin jälleenhankinta_arvojen 
yksikköhinnat (mk/brm2) eri rakennustyypeille.Kaikkj 
kustannustiedo -t ovat arvonhisäverot -tomja. 
I 
I 
I 
I 3. Käsitteitä  
Jäi leenhankin -ta -arvo 
Jälleenhankinta -arvo vastaa samanlaatuisen ja samal-
le paikalle pystytettävän uuden rakennuksen todennä-
köisiä kustannuksia arviointiajankohtana. 
Jällenhankinta-arvoon sisältyvät rakentamiskustan
-nusten  lisäksi rakennuttajan kustannukset ja raken-nusaikaise -t korkokulut. 
I 
I 
I 
fl 
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Jälleenhankinta-arvoon ei sisälly liittymämaksut,  
I  paalutus-, kaivuu- ja louhintakustannukset,ulkopuo -listen  rakenteiden ja varusteiden kustannuksia eikä 
tonttikustannuksia rakenteineen.  
I Jälleenhankinta -arvo ei sisällä arvonlisäveroa (alv o 	). 
Tekninen nykyarvo 
Tekninen nykyarvo saadaan vähentämällä j älleenhan- 
I 	 kinta-arvosta iän, kulumisen, lahoamisen  ja raken- nusteknisen vanhentuneisuuden aiheuttama arvonalen -nus.  teknisen arvon laskentalomake käyttäohjeineen  
I-on esitetty liitteessä 1. Kerrostasoala (ktm2)  
I 	 Kerrostasoala on kerrostason ala, jonka rajoina ovat kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat.  
I Bruttoala (brm2)  Rakennuksen kerrosten kerrostasoalojen summa. 
I - 	 Rakennuksen ikä 
Rakennuksen ikä lasketaan sen rakennusvuodesta ja  
I peruskorjauksen ollessa yli 50% vastaavista uudisra- kennuskustannuksista, voidaan rakennuksen iän las-keminen aloittaa uudestaan aikaisintaan valmistumi- 
I 	 sen ja korjauksien ajankohtien puolivälistä. Osittainen peruskorjaus otetaan huomioon rakennuksen kuntoluokkatekijää ja rakennusvuositekijää määritel-
täessä. 
I 4.Kuntoluokkatekijä  
Seuraavassa on kuvailtu rakennuksen kuntoa arvioivan 
kuntoluokkatekij än ominaisuuksia.  
I Kerroin 1,0 erittäin hyvä 
Rakennus on uusi tai täysperuskorjattu 
I Kerroin 0,8 hyvä 
Vrt edellinen, mutta korjaustyön taso on ollut hei-
kompi ja vuosikorjausten väli pidempi 
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Kerroin 0,6 tyydyttävä 
I Vain tarpeelliset korjaustyöt on tehty. Lvis-lait- teet ovat välttöväkuntoiset. 
Kerroin 0,4 välttävä 
Kunnossapidossa ja hoidossa on laiminlyöntejä, pin- 
I  noitteet ja maalaukset ovat kuluneet, katteet ovat heikkokuntoiset ja ovet sekä ikkunat ovat huonokun-
toiset. Lvis-laitteet ovat puutteelliset ja vanhan- 
I aikaiset. Kerroin 0,2 heikko 
Kuten välttävö, mutta runkorakenteissa on vaurioita. 
Kerroin 0,1 erittäin heikko 
Lähinnä purkukuntoinen.  
5.Rakennusvuositekijä 
Rakennusvuositekij ä lasketaan rakennuksen arvioidun 
kestoiän (pitoajan) funktiona. Merenkulkulaitoksen 
kiinteistöt sijaitsevat pääosin sääolosuhteiltaan 
epäedullisissa paikoissa. Näinollen sijainnin vaiku-
tus on huomioitu valmiiksi rakennuksen pitoaikaa 
määrättäessä. 
Ohjelmasovellutukseen on laadittu valmiiksi raken-
nuksen ikää arvioivat kertoimet kolmelle eri raken-
nustyypille.  
6. Ohjeellisia jälleenhankinta-arvoja 
Laskentatyön tuloksena saatiin seuraavat eri raken-
nustyyppien ohj eelliset j älleenhankinta-arvot. 
Rakennustyyppi 	mk/brm2 
Väylätukikohta . .4.500.. 
Luotsiasema 	. .4.700.. 
Varastorakennus (kylmä) 	. .2.100.. 
- 	(korkeus n. 4,5 m, +1 m => +200 mk/brm2) 
Varastorakennus (lämmin) 	. .2.800.. 
I 
I 
I - 
I 
LI 
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Teknisen arvon määrittelymenettelyllä on mandollista 
suhteellisen nopeasti arvioida kolmen eri rakennus- 
tyypin tekniset arvot. 
Laskettujen testikohteiden tulokset olivat noin +/-10 prosentin tarkkuustasolla, kun niitä verrattiin 
toteutuneisiin indeksikorj attuihin rakentamiskus-
tannuksiin. 
Esitetyllä arviointimenettelyllä vältytään työläältä 
vanhojen tietojen etsimiseltä ja verotietojen sel
-vittämiseltä.  Lisäksi indeksien käytön aiheuttama 
epätarkkuus teknistä arvoa ja jälleenhankinta-arvoa 
määriteltäessä voidaan eliminoida. 
Arviointimenettely ei sovellu maj akkarakennusten 
 arvon määritykseen. 
Espoossa 14.6.1995  
Juva-Consulting  Oy psta 
_&' <-_  
Matti Kivilä 
laskentapäällikkö 
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MERENKULKULAITOS 	 Paiäys 
KITNTEISTÖN TEKNINEN ARVO 	 Laatija 
ARVIOINTILOMAKE 	 Bruttoala (brm2) 
Huoneistoala (htm2) 
 Tilavuus (rm3) 
Rakennusvuosi 
Peruskoijausvuosi 	0 
 Rak.kust.  indeksi 
Kiinteistö 
Numero 
Rakennuksen pitoaika  61) vuotta Peruskorjauskust. 	:. 
Jälleenhankinta-arvo mk mk/brin2 
Rakennusvuositekijä Kiintoluokkatekijä  
Rakennuksen ikä #VALUEI suotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto Kerroin 
5 0,98 Erittäin hyvä  1 
10 0,95 Hyvä 0,8 
15 0,9 Tyydyttävä 0,6 
20 0,85 Välttävä 0,4 
25 0,8 Heikko 0,2 
30 0,7 Erittäin heikko  0,1 
35 0,6 
40 0,5 
45 0,4 
50 0,3 
55 0,2 
60 0,1 
65 0 
70 0 
Tekninen arvo #VALUE 	mk 
Tontin arvo  0 mk 
Yhteensä #\ tLUE 	mk 
LUOTSIASEMA ARVIOINTILOMAKE  
mk (alv 0%) 
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LUOTSIA2.XLS 
Päiväys 12.6.1995 
Laatija MK 
Bruttoala (brm2) 1206 
Huoneistoala (htm2) 881 
Tilavuus (rm3)  3574 
Rakennusvuosi  1957 
Peruskorjausvuosi  1993 
Rak.kust.indeksi  1028 
MERENKULKULAITOS  
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO 
ARVIOINTILOMAKE 
Kiinteistö Harmajan luotsiasema 
Numero R-020 
Rakennuksen pitoaika  64) vuotta 
Jälleenhankinta-arvo 5 66i2O0 mk 
Rakennusvuositekijä  08$ Kuntoluokkatekija 
Rakennuksen ikä 20 vuotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto  
5 0,98 Erittäin hyvä  
10 0,95 Hyvä 
15 0,9 Tyydyttävä 
20 0,85 Välttävä 
25 0,8 Heikko 
30 0,7 Erittäin heikko  
35 0,6 
40 0,5 
45 0,4 
50 0,3 
55 0,2 
60 0,1 
65 0 
70 0 
Kerroin 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
Tekninen arvo 	 3 967 744) ink  
Tontin arvo 0 ink 
Yhteensä 	 3 967 740 mk 
Huomautuksia 	Kiinteistö kivirakenteinen, n. tyyydyttäväkuntoinen  
Tekninen arvo ei sisällä piharakenteiden kustannuksia 
Jälleenhankinta-arvo sisältää rakennuttajan kustannukset  
Page 1 
VÄYLÄS2.XLS 
MERENKULKULAITOS  Päiväys 	 - 12.6.1995 
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO Laatija MK 
ARVIOINTILOMAKE Bruttoala (brm2) 215 
Huoneistoala (htm2)  195 
Tilavuus (rm3)  786 
Rakennusvuosi 1993 
Peruskorjausvuosi  0 
Rak.kust.indeksi 102,8 
Kiinteistö 	 Tukikohtarkennus, Hanko 
Numero R-022 
Rakennuksen pitoaika 54) vuotta Peruskorjauskust 	 0 
Jälleenhankinta arvo 967500 mk 4300 mk/brm2 
Rakennusvuositekija  1 Kuntoluokkatekijä  0,8 
Rakennuksen ikä 2 vuotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto Kerroin 
5 1 Erittäin hyvä  1 
10 0,95 Hyvä 0,8 
15 0,9 Tyydyttävä  0,6 
20 0,8 Välttävä 0,4 
25 0,7 Heikko 0,2 
30 0,55 Erittäin heikko  0,1 
35 0,4 
40 0,3 
45 0,2 
50 0,1 
55 0 
60 0 
Tekninen arvo 	 870 754) mk 
Tontin arvo U mk 
Yhteensä 	 87fl 7541 mk 
Kiinteistö hvväkuntoinen, uudenveroinen 
Tekninen arvo ei sisällä asfaltointialueen kustannuksia 
Puurakenteinen, maanvarainen alapohja. konesaumattu peltikatto  
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VARASTO, XLS 
MERENKULKULAITOS Päivävs 5.6.1995 
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO Laatija MK 
ARVIOINTILOMAKE Bruttoala (brm2)  150 
Huoneistoala (htm2) 
VARASTORAK. 	H=4.5 m Tilavuus (rm3) 720 
Rakennusvuosi  1988 
Peruskorjausvuosi 0 
Rak.kust.indeksi 102,8 
Kiinteistö Materiaalivarasto, Emäsalo 
Numero R-111 
Rakennuksen pitoaika  341 '4uotta Peruskorjauskust 
Jllleenhankinta-aro  315 000 mk 2100 mk/bnn2 
Rakennusvuositekija  0,77 kuntoluokkatekija  0,6 
Rakennuksen ikä 7 vuotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto Kerroin 
5 0,85 Erittäin hyvä 1 
10 0,65 Hyvä 0,8 
15 0,5 Tyydyttävä 0,6 
20 0,35 Välttävä 0,4 
25 0,2 Heikko 0,2 
30 0,1 Erittäin heikko  0,1 
35 0 
40 0 
Tekninen arvo 	 215 775 mk 
Tontin arvo fl ink 
Yhteensä 	 215 775 mk 
I Huomautuksia 
Tekninen arvo ei sisällä piharakenteiden kustannuksia 
Jälleenhankinta-arvo sisaltaä rakennuttajan kustannukset 
mk (alv 0%) 
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VARASTO2.XLS 
MERENKULKULAITOS Päiväys 12.6.1995 
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO Laatija MK 
ARVIOINTILOMAKE Bruttoala (brm2)  177 
1-luoneistoala (htm2) 
VARASTORAK. 	H4,5 m Tilavuus (rm3) 450 
Rakennusvuosi  1982 
Peruskorjausvuosi  1993 
Rak.kust.indeksi 102.8 
Kiinteistö Viittavarasto Vaiko 
Numero R-115 
Rakennuksen pitoaika  311 vuotta Peruskorjauskust. 	 0 mk (alv 0%) 
Jälleenhankinta-arvo ...37L700 mk 2 100 mkIbrrn2 
Rakennusvuositekijä : t)75 Kuntoluokkatekijä  0,7 
Rakennuksen ikä 7,5 vuotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto Kerroin 
5 0,85 Erittäin hyvä 1 
10 0,65 Hyvä 0,8 
15 0,5 Tyydyttävä 0,6 
20 0,35 Välttävä 0,4 
25 0,2 Heikko 0,2 
30 0,1 Erittäin heikko  0,1 
35 0 
40 0 
Tekninen arvo 	 269 483 mk 
Tontin arvo 	 : 	4) mk 
Yhteensi 269 483 mk 
Tekninen arvo ei sisällä piharakenteiden kustannuksia 
Jälleenhankinta-arvo sisältää rakennuttajan kustannukset  
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TEKNARV.XLS 
MERENKULKULAITOS Päiväys 8.5.1995 
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO Laatija MK 
ARVIOLNTILOMAKE Bruttoala (brm2)  123 
Huoneistoala (htm2)  110 
Tilavuus (rm3)  395 
R.akennusvuosi  1993 
Peruskorjausvuosi 0 
Rak.kust.indeksi 102,8 
Kiinteistö Huoltorakennus, Vaiko väylätukikohta 
Numero R-117 
Rakennuksen pitoaika  50 vuotta Peruskorjauskust  4) 
Jalleenhankinta-arvo 615 000 mk 4 500 mk/brm2 
Rakennusvuositekija  I Kuntoluokkatekija  
Rakennuksen ikä 2 vuotta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto Kerroin 
5 1 Enttäin hyvä 1 
10 0,95 Hyvä 0,8 
15 0,9 Tyydyttävä 0,6 
20 0,8 Välttävä 0,4 
25 0,7 Heikko 0,2 
30 0,55 Erittäin heikko  0,1 
35 0,4 
40 0,3 
45 0,2 
50 0,1 
55 0 
60 0 
Tekninen arvo 	 I) mk 
Tontin arvo I) nik 
Yhteensä 	 553500 mk 
Huomautuksia 	Kiinteistö hyväkuntoinen, uudenveroinen 
Tekninen arvo ei sisällä asfaltointialueen kustannuksia 
Puurakenteinen, maanvarainen alapohja, konesaumattu peltikatto  
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LUOTSIAS.XLS 
MERENKULKULAITOS Päivays - 28.5.1995  
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO Laatija MK 
ARVIOINTILOMAKE Bruttoala (brm2)  880 
Huoneistoala (htm2)  500 
Tilavuus (rm3) 2730 
Rakennusvuosi 1957 
Peruskorjausvuosi  1993 
Rak.kust.indeksi 102,8 
Kiinteistö 	 Orrengrundin luotsivartiopaikka 
Numero R-201 
pitoaika 	 60 vuotta 	 Peruskorjauskust 	21.55000 mk (alv 0%) 
3 709 mk,brm2 
;itekijä 	 0S5 Kuntoluokkatekijä 	 0,7 
ikä 	 20 vuotta 
ikä 	 Kerroin Kunto 	 Kerroin 
5 0,98 Erittäin hyvä 
10 0,95 Hyvä 
15 0,9 Tyydyttävä  
20 0,85 Välttävä 
25 0,8 Heikko 
30 0,7 Erittäin heikko  
35 0.6 
40 0,5 
45 0,4 
50 0,3 
55 0,2 
60 0,1 
65 0 
70 0 
Tekninen arvo 	 3205 401) mk 
Tontin arvo 0 mk 
Yhteensä 	 205 4R mk 
Huomautuksia 	Kiinteistö kivirakenteinen, tyyydyttävälhyväkuntoinen 
Tekninen arvo ei sisällä piharakenteiden kustannuksia 
Jälleenhankinta-arvo sisältää rakennuttajan kustannukset  
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
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VARA STO3 .XLS 
Päiväys 12.6.1995 
Laatija MK 
Bruttoala (brm2) 120 
Huoneistoala (htm2)  
Tilavuus (rm3) 385 
Rakennusvuosi  1978 
Peruskorjausvuosi  0 
Rak.kust.indeksi 102,8 
MERENKULKULAITOS 
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO 
ARVIOINTILOMAKE 
VARASTORAK. 	H'4,5 
Kiinteistö Varasto Orrengrund 
Numero R-202 
Rakennuksen pitoaika 30 vuotta 
Jälleenhankinta-arvo 300 1100 mk 
Rakennusvuositekijä  0.4 Kuntoluokkatekijä 
Rakennuksen ikä  17 vuOtta 
Rakennuksen ikä Kerroin Kunto 
5 0,85 Erittäin hyvä 
lo 0,65 Hyvä 
15 0,5 Tyvdyttävä 
20 0,35 Välttävä 
25 0,2 Heikko 
30 0,1 Erittäin heikko 
35 0 
40 0 
Peruskorjauskust. 	 0 mk (alv 0%) 
2 5U) ink/brm2 
Kerroin 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 
0,1 
Tekninen arvo 	 !tjQO9. mk 
Tontin arvo 0 mk 
Yhteensä 	 S' I,ii uk 
Huomautuksia 
Tekninen arvo ei sisällä piharakenteiden kustannuksia 
Jälleenhankinta-arvo sisältää rakennuttajan kustannukset  
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Arviointilomakkeen käyttäohje 
Lute 1 	1(2) 
MERENKULKULAI TOS  
KIINTEISTÖN TEKNINEN ARVO 
 ARVIOINTILOMAKE 
KÄYTTÖOHJE 
1. Yleistä 	Tällä lomakkeella voidaan tehdä arvio kiinteistön 
teknisestä arvosta. Lomakkeet on laadittu Excel 4.0 
taulukkolaskentaohjelmalla.  
Lomakkeita on laadittu kolmesta eri rakennustyypis
-tä. Rakennustyyppien tiedostonimet  ovat: 
-luotsiasema 	luotsias. xls  
-varasto, kylmä varasto.xls 
-väyläasema väyläs . xls 
Vastaavat graafiset tulosteet ovat tiedostonimi.xlc.  
2. Tietojen syöttö 
Lomakkeen yläosaan syötetään normaalit laajuus-  pal -
väys- ja indeksitiedot. Peruskorjausvuodeksi syöte-
tään 0, mikäli peruskorjausta ei ole tehty. 
Varsinaiseen laskentaosaan syötetään tietoja seuraa-
vasti: 
-rakennuksen pitoaika on rakennustyyppikohtainen. 
Oletusarvot eri rakennustyypeillä ovat: 
*luotsiasema 	60 vuotta (40,50,70)  *varasto, kylmä 30 vuotta (40) *väyläasema 	50 vuotta (60) 
Suluissa ovat pitoajan oletusarvojen vaihtoehdot.  
3. Peruskorj auskustannukset 
Peruskorjauskustannukset syötetään mikäli ne ovat 
tiedossa. Mikäli peruskorjaus on tehty ennen 
 1.6.1993  vähennetään liikevaihtovero-osuus keskimää-
rin 12 %, jolloin saadaan veroton hinta syötetyksi.  
4. Jälleenhankinta-arvo 
Syötetään arvioitu rakennuksen j älleenhankinta -arvo 
mk/brm2. 
I 	 2(2) 
fl 
5. Rakennuksen ikä  
Sovellutus laskee valmiiksi. Mikäli rakennuksessa on 
 tehty peruskorjaus lasketaan rakennuksen ikä alkupe-
räisen ja peruskorjausvuoden puolesta välistä al-
kavaksi. Osittainen peruskorjaus huomioidaan kunto-
luokkatekij ässä.  
6. Rakennusvuositekijä 
Rakennusvuositekijä valitaan rakennuksen iän perus -
U 	 teella lomakkeen taulukosta ja syötetään sille va- rattuun soluun. 
I 	
• Kuntoluokkatekijä 
Kuntoluokkatekijä valitaan rakennuksen kunnon perus-
teella ja syötetään sille varattuun soluun.  
I 8. Tekninen arvo Sovellutus laskee kohteen teknisen arvon syöttötie-tojen perusteella. Tekninen arvo voidaan määrittää  
I myös graafisia tulosteita apuna käyttäen.  9. Tontin arvo 	Tontin arvo voidaan halutessa syöttää sille varat- 
tuun soluun.  
I 
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R-020K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI äys 	28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 3574 rm3 
Kiinteistö Harmjan luotsiasemarakennus Bruflo- 1206 brm2 Rak.valm.v. 	1957/1993  
Numero R - 020 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 • Nimike Määrä 	Yks MkJyks Yhteensä 	Yhteisk. Ts 
aIv0% mk osuus 
D ALUERAKENTEET  
D6 Viherrakenteet  0 0 0. 
D7 .Påä1lysrakenteet  Oj 
D8 .Aluevarusteet  
01 
D9 Ulkopuoliset rakenteet  01 
Oj 
E POHJARAKENTEET 77215 
El Maankaivutyöt 
E3 läyttötyöt 
0 
-täyttö rak sisäpuolella  805 m2 38 30590 5% 30% 
-täyttö us. linjalla 180 jm 76 13680 5% 15% 
-kell. us vast tävttö 150 m2 64 9600 5% 15% 
E4 Putkirakenteet  0 
E43 Salaojatjakaivot 805 m2 29 23345 30% 30% 
F RAKENNUSTEKNUKKA  1 
F 1 Perustukset 0 
Fil Anturat 
-rak.sisäpuolella 805jm2 27 21735 25% 33% 
:-us.linjalla 227jjm 81 18387 25% 33% 
j -i-rashuone likpl 2560 2560 25% 33% 
j -väestönsuoja 36m2 105 25% 33% 
F12 Perusmuurit O 
-ulkoseinälinjalla  178 jm 420 74760j 35% 45% 
-ulkoseinälinjalla, matala 49 jm 110 5390 35% 45% 
-rak. sisäpuolella 35jm 160 S600j 40% 50% 
F13 Alapohjat 
________ -betonilaatta 770m2 78 60060 25%: 30% 
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R-020K.XLS 
MERENKULKULAITOS Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPITRI Päivävs 	28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA -ARVO Huonala 881 m2 
Tilavuus 3574 rm3 
Kiinteistö Harmjan luotsiasemarakennus  Bruno- 	1206 brm2 Rak.valm.v. 	1957/1993  
Numero R - 020 ala Tontin koko 332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 Nimike Määrä 	Yks :Mk1y Yhteensä 	Yhteisk. 	Ts 
aIv0% mk 	 :°/'0 osuus 
F2 . .ennusrunk.o .. . . . 61 ....................... : 
F21 Väestönsuoja 36m2 1370 49320 3O% 30% 
F23 !1ott1t 
Lpaaporras 1 kpl 20000 20000 20% 20% 
F24 :Kantavat väliseinät, pilant 
-betoniväIiseinä  135m2 280 37800 90%; 60% 
Pit 2bm3 5000 10000 90%. 60% 
F27 Laatat 
:-paikallavalettulaaua 1205m2 275 331375 60% • 
-arkadirakenne  17m2 410 6970 55% 30% 
F3 Julkisivu 0 • 
-maalattu betoni  994m2 850 844900 60% 35% 
F31 LJikoseinät  0 • 
-sis. edelliseen 0 m2 0 0. 0% 0% 
F32 Ikkunat 
0 
:Puuik1911t  60 m2 1200 72000!. 15%: 10% 
aIum.prof.ikkunat 35 rn2 1450 50750!. 15% 10% 
0 
F33 Ulko-ovet 0 
-metallilasiovi 7 kpl 5000 35000 10% 10% 
-puuovi 3 kpl 3000 9000 10%: 10% 
0 
F34 Julkisivun täydennysosat  0. 
-palotikkaat 7!jm 350 2450 30%: 30% 
F4 pohujaikerteet 0! 
betonhlaatan paälle 850!m2 135 114750! 25%! 20% 
F41 Yläpohja 
: 
0 
:-blimihuopa 850m2 85 72250 5% 20% 
F42 lyät . 
.-räystäänalusta  60!m2 100 6000. 50"0 : 50% 
F43 'Yläpohjavarusteet 
: 0! 
-kattokaivot 8kpI 500!• 4000 15% 30% 
-räystäat 182!jm 100: 18200 40% 30% 
-vesikaton liittyminen us:n 32jm 130 4160 : 40% 30% 
F45 Kattokonehuoneet 
. 
0! 
F46 Ulkotasotja terassit _______ _____ _______ 0 ________ 
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R-020K.XLS 
MERENKULKULAITOS 	 - Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKIJPHRI Päiväys 	28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 3574 rm3 
Kiinteistö Harmjan luotsiasemarakennus Brutto- 	1206 brm2 Rak.valm.v. 1957/1993 
Numero R - 020 ala Tontin koko 332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 : mi Määrä 	Yks MkJyks 	Yhteensä 	jYhteiJ. Ts 
alvO% mk losuus 
% 
F5 Täydentävät sisäosat  
0 
!F51 Sisäovet 
-löylyhuoneen ovi 1kpl 900 900 25%: 15% 
-rautalankalasiovi 6kp1 5000 30000 15%. 10% 
-desibeliB3øovi 18kpI 1670 30060 . 25% : 15% 
-sisäovet 29:kp1 850. 24650 : 25% 15% 
-lasiaukolliset sisäovet 4kp1 1300 5200 : 25% : 15% 
-tuulikaapin lasiovi sis.seinär. flkpl 6000. 6000 25% 15% 
-pa1ooviA60 3jkpl 2100 6300: 15%: 15% 
F52 Kevyetvä1iseinät  0: 
-Vs1 tiiliseinä  700m2 190 133000' 60% 40% 
levyseinä 40m2 130 : 5200. 35 "o! 30°" 
.-lasiseinä 10rn2 1000 10000. l0% 10% 
0 
F53 0. 16%. 39% 
-ak1 20m2 150 3000. 16% 
-ak2, sis. edelliseen 0m2 0 0: 16% 39% 
•ak3 33m2 150 4950 16% 39% 
:-ak4 173!:m2 : 185. 32005!: 16% 39% 
kk5 76rn2 : 150 1140& 16% 
-ak6 200 6600 16% 
:-ak7, metallikatto  31m2 260 8060 16% 39% 
F6 pinnat 16% 39% 
16% 39% 
F61 : Seinäpinnat 0 16% . 
;:..maalaus  sisäpuoli 3223 m2 35 112805 l6% 
-kylmiön seinät/katto  30 m2 400 12000 l6% 
:-paeli seinäpinnat  45 m2 150 6750• l6% 39% 
t0it.1s seinäpinnat 178 m2 250 44500, l6%, 
F62 att0pt 0: 16% 
.-vrt. sisäp. maalaus 
F63 attiapimt 0 16% 39% 
I -laatt lattiat  86m2 280 24080 l6% 
muovimattotta 755m2 105 79275: l6% 
tilat :tekhhiset 1 l8m2 35 4130 16% 
F7 Rakennusvarusteet 0 
-saunan lauteet l!: kpl 2000: 2000 5% 5% 
-keittiökalusteet 1 30000 : 30000 : 5"0: 5% 
-pesuh. kalusteet lerä 12000 l2000: °": 
_______ -kuivaush. naulakot 3kp1 3000 9000 5% 5% 
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R-020K.XLS 
MERENKULKULAITOS Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI Päivavs 28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 881 m2 
Tilavuus  3574 rm3 
Kiinteistö Harmjan luotsiasemarakennus  Brutto- 	1206 brm2 	Rak.valm.v. 1957/1993 
Numero 	R - 020 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
TaIo-90 	Nimike Määrä 	Yks MkJyks 	Yhteensä Yhteisk. 	Ts 
aIv0% 	mk osuus 
..................4 
:% 
..................................... ......................................................-................................................................................. 
-vartioh. keittokomero  1 erä 15000 	15000 
-pukukaapit 17kp1 600 	i0200. 5%. 
-varusteet flera 15000 	15000 
F8 	Siirtolaitteet 0 
Lvis-aputyöt  1206 brm2 15 	18090! 100% 
käyttö- ja 
hteis set 
ustnnussidomi.ainen osa 1007252 
osuus 13300 
osa . 	1206 brm2 45 	54270 
rukoijan riski ja kate 7% 
G LVI-JÄRJESTELMÄT  
Gi F:  Lämmitysjärjestelmät  
Gil Lämmöntuotanto  
G12 .Lämmönjake1u 
G14 !.Eristykset  
G2 Vesi -ja viemänj. 
G2 1 Vedenkasittelyl.  
G22 	Vesijohtoverkost.  
G23 	!.Jätevesien käsittely 
G24 	Viemanverkostot 
	 0 
G25 	Vesi-ja viemärik. 	 0 
90% I 
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R-020K.XLS 
MERENKULKULAITOS Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPLIRI Päivays 	28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA -ARVO Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 	3574 rm3 
Kiinteistö Harmjan luotsiasemarakennus  Brutto- 1206 brm2 Rak.valm.v. 	1957/1993 
Numero R - 020 ala Tontin koko 	332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 iNimike Mirä Yks 	Mk/yks Yhteensä 	Yhteisk. 	Ts 
aIv0% mk 	 osuus 
G26 iEristvkset 
G3 Iv-järjestelmät 0 
G3 1 Iv-kojeet 01 
G33 Kanavistot 0 
G34 Päate-elimet 0 
G3 5 Vss-iv-Iaitteet 0 
ole 01 
G36 Erityisjärjeste1mät  0 
G37 Eristykset 0 
G4 ,Ky1mäteknisetjäeste!mät - & 
G7 .Pa1ontoijuntajärj. 0 	- 
G71 Alkusammutuskal.  0. 
G72 Sammutuslaitteet  0 
0 
G84 Keskussiivous 
H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT  1 
Hl Aluesähköistys 
H3 Johtotiet 
H4 Johdot ja niiden varusteet  0 
H5 Valaisimet 
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R-020K.XLS 
MERENKULKULAITOS Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPITRI Päivävs 	28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 881 m2 
Tilavuus 	3574 rm3 
Kiinteistö Hannjan luotsiasemarakennus  Brutto- 	1206 brm2 Rak.valm.v. 	1957/1993 
Numero 	R - 020 ala Tontin koko 	332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 	Nimike IMäirä 	Yks Mk/yks lYhteensä 	Yhteisk. 	Ts 
alv0% mk 	% 	.osuus 
H6 	Lämmitt.,kojeetja laitteet 0 
H7 	Erityisjarj estelmät 0 
0 
Rakentamiskustannukset 4 702 162: 
:Saarjsto-jjlosuhteet 5% 235 108: 
Rakennuttajan kustannukset 10% 470216 
!.Rakennusaikaiset korkokulut  150 000 
Jälleenhankinta-arvo (alv 0%) 5 557 486  
-mk/brm2  1206 brm2 4608 
-mklrm3 3574 rm3 1 555 
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R-022 TUKIKOHTARAKENNUS  
HANKO 
JÄLLEEN HANKINTA-ARVO 
R-022K.XLS 
MERENKULKULAITOS Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPURI Päiväys 	26.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 195 m2 
Tilavuus 786 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko Brutto- 215 brm2 Rak.valm.v. 1993 
Numero R - 022 ala Tontin koko 75000 m2  
Vesialue 22&05 ha 
Talo-90 Nimike Määrä 	Yks MkJyks 	Yhteensä 	Yhteisk. 	Ts 
• aIv0% 	mk 
• :0/ 
D ALUERAKENTEET C), 
D6 Viherrakenteet  0 0 	0. 
nunTuikko 300 m2 • 0 0 
D7 Päällysrakenteet : 
-asfa1tti tiet ja varastoalue 6400 m2 0 	0. 
D8 kluevarusteet . 
• . 	0 
D9 : U1k0Pt0hiset rakenteet  
E POHJARAKENTEET 2Q4(1 
El Maankaivutyöt 
-kaivu rak.sisäpuolella  215 m2 17 	0 5% 40% 
F-ka 1  rak. ulkoseinälinjalla 70jm 56 0 5°" 30°" 
E3 .Täyttötyöt 
.-täyttö rak sisapuolella  215 m2 38 	8170 : 5% 30% 
-täyttGus. linjalla 79 jm 76 	6004 5% 15% 
0 
E4 jputkirakenteet : 0 
E43 Sa1aojat 215 m2 29 	6235 30% 30% 
F RAKENNUSTEKNIIKKA  651 535 
Fl Perustukset 
• 
0 
Fil Anturat 
-seinäantura 400. .450X200 86 jm 100 	8600 40%: 45% 
F12 Perusmuurit 0 
-sokkelipalkki 700.. 1300 mm  74jm 330 	24420 35% 45% 
-sokkeli rak. sisäpuoli h=420 mm 11 jm 120 	1320. 40%. 50% 
F13 Alapohjat  0 : 
:-betonilaatta Api 155m2 78 	i2090 25%: 30% 
-betonilaatta Ap2  60.m2 120: 	7200. 25% 30% 
F2 Rakennusrunko . 0 
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R-022K.XLS 
MERENKULKULAITOS 	- - Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPHRI Päiväys 	265.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 195 m2 
Tilavuus 786 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko  Brutto- 215 brm2 P.akvalm.v.  1993 
Numero R - 022 ala Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 22805 ha 
TaIo -90 Nimike Määrä 	:' MkJyks 	Yhteensä Yhteisk. 	.Ts 
a1v0% : mk osuus 
:teräspalkit 650kg 8 5200 5% 15% 
0 
F3 Fjulkisivu 
1enohattii lauta 203 m2 340 6902W 40% 40% 
F31 UIkoseinät 0 . 
.-maaIaus 203 m2 50 1o15o: 20% 20% 
F32 Ikkunat 
etelä 1,5.m2 1200 1800 15% 10% 
pohjoinen 8.m2 1200 9600i 15% 10% 
itä 9m2 1200 1080W. 15% 10% 
hänsi 10m2 1200 12000 15% 10% 
F33 U1ko-ovet 0. 
-Abloyavainkaappi NR06187/050 1kp1 1100 
-Abloy riippulukko lukkomalli 3020 5kpl 160 . 0 . 
-Abloy riippulukko lukkomalli 3021 5 P' 170 : 
-sisäänkäynti lJ.kpl 2600 2600 10% 10% 
-vilvoittelu 1kpl 2500 : 250&: 10% 10% 
-teräastaitto ulko ovet 1kpl 12000 12000 5% 10% 
-teräsu1ko ovi TOlOt likpl 3500 500 10% 15% 
0 
F34 . Julkisivun taydennysosat 0 
palotiklcaat 4Um 350 1400: 30% 30% 
søk1 	pelti muovipinnoitettu 6Oljm 25 1500 30'0: 30% 
F4 p0hjateet 0 F: 
-kattotuo1it+eriste+1uja-1evy  215m2 265 56975 25% 20% 
F41 : Yläpohja F: 0 
-rivipeltikate konesaumattu : 290:m2 105 30450. 15% 40% 
F42 .Räystäät 
. F 
-räystäidenaluslaudoitus 50 Fm2 100 5000 50% 50% 
F43 :Y1äpohjavarusteet F F 
-kattotikkaat 10jm 300 30 °F 30% 
Fjalkaränni 40jm . 200 8000 15%i. 40% 
sYt0r\let 20.jm lOW 2000 15% 40% 
F45 Kattokonehuoneet 0 
F46 F  Ulkotasot ja terassit 0 
u1k0P01tt 8:m2 550 440W 35% 
2kpl 800 1600 15% 10% 
F5 :Tädetaät sisäosat  F 0 
W 
F51 Sisäovet ______ _____ - ______ 0 _______ 
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R-022 TUKIKOHTARAKENNUS  
HANKO KYLMAVARASTON OSA  
JÄLLEEN HANKINTA-ARVO  
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
D6 	Viherrakenteet  
D7 	Päällysrakenteet 
-asfaItti tiet ja varastoalue 
D8 	Aluevarusteet  
D9 	Ulkopuo1iset rakenteet  
E 	POHJARAKENTEET  
El 	Maankaivutvöt 
-kaivu rak. sisäpuolella 
-kaivu rak. ulkoseinälinjalla  
E3 Täyttötyöt 
-täyttö rak sisäpuolella 
us. linjalla 
E4 Putkirakenteet 
E43 Salaojat 
F RAKE NNUS TEKNIIKKA  
Fl Perustukset  
Fil in1tat 
-seinäantura 450X200 
Fi2 Perusmuurit 
-sokkelipalkki 700 mm 
Fi3 Alapohjat 
kp2 
F2 Rakennusrunko 
F3 Julkisivu 
R-022K2.XLS 
MERENKULKULAITOS Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI Päiväys 27.5.1995  
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huonala 103 m2 
Tilavijus 515 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko 	Brutto- 112 brm2 	Rak.valm.v. 1993 
Numero 	R - 022 Kylmävaraston osa 	ala Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 228,05 ha  
TaIo-90 	Nimike Yks 	:Yhteens hteisk 	:Ts 
aIv0% 	mk osuus 
!oi/o 
D 	ALUERAKENTEET  
0 0 
300!:m2 O: 
0! 
640&m2 0 0 
0! 
0! 
0 
0 
69 16J 
112 m2 17 0 5% 40% 
35jm 56 0 5% 30% 
0! 
0! 
0! 
112 m2 38 4256!: 5 °'0 30% 
35jm : 76 2660!: 5% 15% 
0 
0 
0m2 29 0 30% 30% 
i22i 
0 
35 jm 100 3500 40% 45% 
0! 
35jm 265 9275 35% 45% 
0 
112 m2 120 13440 25% 30% 
0 
0: 
_______ _____ _______ 0 ________ 
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R-022K2.XLS 
MERENKULKULAITOS 	 Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPILRI 	 Päiväys 	27.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO 	 Huon.ala 103 m2 
Tilavuus 	515 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko 	Brutto- 	112 brm2 	Rak.valni.v. 	1993 
Numero R - 022 Kylmävaraston osa 	ala Tontin koko 	75000 m2 
Vesialue 	228.05 ha 
Talo-90 Nimike 	 Määrä Yks Mk/yks Yhteensä 	Yhteisk. Ts 
alv0% mk 	 !OSUUS 
:Us3 	 139m2 	290 	40310 	40% 	40% 
F31 	Thost 	 0 
..maala 139m2 	50. 	6950 	20% 	20% 
F32 	Ikkunat 
etelä 
pohjoinen 
lansi 
F3 3 Ulko-ovet 
-teräastaitto ulko ovet 
F34 Julkisivun taydennysosat 
-palotikkaat 
-sokkeli pelti muovipinnoitettu  
F4 Yläpohjarakenteet 
-Yp2 
F41 Yläpohja 
-rivipeltikate konesaumattu  
F42 Räystäät 
-räystäidenaluslaudoitus  
F43 Yläpohjavarusteet 
-kattotikkaat 
-jalkaränni 
-syöksytorvet 
F45 Kattokonehuoneet  
F46 Ulkotasot ja terassit 
-ulkoportaat 
-porrasntilä 
F5 : Tdet sisäosat 
F51 Sisäovet 
F52 Kevyet väliseinät  
F53 Alakatot 
F6 Sisäpinnat 
F6 1 Seinapinnat 
0: 
5:m2 1200 6000 15%: 10% 
Om2 1200 0 15% 10% 
0m2 1200 0 15%: 10% 
0m2 1200 0 15% 10% 
0 
o 
2:kpl 12000 24000 5% 10% 
0 
0 
Ojm 350 0 30% 30% 
30jm 25 750 30"0: 30% 
0 
112 m2 230 25760 : 25%: 20% 
0 
125m2 105 13125 15% 40% 
0 
10m2 100 1000 50% 50% 
0jm 300 •: 0 30% 30% 
32jm 200 6400 15% 40% 
20jm 100 2000 15% 40% 
0 
0. 
0 
0 m.2 550 0: 
0 kpl 800 0 15% 10% 
0. 
0 
0 
0 
0 
0 
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R-022K2.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULK!JPIIRI Päivays 	27.5. 1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 103 m2 
Tilavuus 515 rm3 
Kiinteistö Tukikohtarakennus Hanko  Brutto- 112 brm2 	Rak.valm.v. 1993 
Numero .R - 022 Kylmävaraston osa ala Tontin koko 75000 m2 
Vesialue 228,05 ha  
Talo-90 Nimike Mäiirä 	Y Yhteeui 	Yhteisk. 	Ts :M'ka 
aIv0% 	mk :0SS 
:-maalaus seinäpinnat 130m2 25 	3250 16% . 
F62 Kattopinnat . . €, 16% 39% 
m1attas'atitot  103m2 25• 	2575. 16% 39% 
F63 ,Lattiapinnat 0 : 16% : 
Fluat sively 103 ni2 3S 	3605 16% 39% 
F7 Rakennusvarusteet : 
-Kasten kuormalavahylly  17 jm 0 
ipuoleinen 6Ljm 0 
en hylly RU 100 yksipuoleinen 17L'm OF. 
F8 Siirto1aitteet 0 
I 12brm2 5 	560 100% 100% 
.Työmaan käyttö- ja 
yhteiskustannukset 
Kustannussidonnainen osa 39029. 
Laajuussidonnainen osa 1i2brm2 55 	6160 90% 
Urakoitsijan nskija kate 
7% 
Gi Lämmitysjärjestelmät . 
0 
Gil Lämmöntuotanto 
G12 Lämmönjakelu ° 
0 
G14 Eristykset 0:: 
0 
G2 Vesi-ja viemärij. . 0 
0, 
G21 Vedenkasittelyl. 0 • 
G22 Vesijohtoverkost. : 	0 : 
G23 .Jätevesien käsittely  
G24 Viemäriverkostot  0 
G25 Vesi-ja viemärik. : 
G26 Eristykset 0 
-kunnossa _______ _____ _______ ___________________ ________ 
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R-1 1 IK.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI Päiväys 	5.6.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 150 m2 
Tilavuus 720 rm3 
Kiinteistö Materlaalivarasto, Emäsalo Brutto- 	150 brm2 Rak.valm.v. 1988 
Numero :'hh1 ala Tontin koko 4928 m2 
Vesialue ha 
Talo-90 Nimike Määrä 	Yks Mklyks 	Yhteensä 	iYhtcisk. 	Ts 
alv0% 	mk osuus 
D ALUERAKENTEET 1 
D6 Viherrakenteet 0 0 
D7 Päällysrakenteet 0 
D8 Aluevarusteet 
0 
D9 Ulkopuoliset rakenteet 0, 
01 
E 
El Maankaivutyöt 
E3 Täyttötyöt  0 
01 
:4äyttö rak sisäpuolella 150 m2 38 	5700 : 5°' 30% 
-tävttö us. linjalla 50 jm 76 	3800 5% 15% 
0 0 • 
E4 1.Putkirakenteet  01. 
E43 Salaojat 0m2 29 30% 30% 
F RAKENNUSTEKN1TKKA 202 770 
Fl Perustukset  0 
Fil Anturat 
-seinäantura  50 jm 100 	50001 40% 45% 
F12 iPerusmuurit  01. 
-sokkelipalkki  50 jm : 265 	13250 
F13 Alapohjat  0 
-asfaltti 150 m2 60 	9000 5%. 25% 
F2 Rakennusrunko 0 
-puurunko 
F3 Julkisivu 0 
F3 1 Ulkoseinät 0 
-hienosahattu lauta 1691m2 2201 	37180 40%: 40% 
Page 1 
R-111K.XLS 
MERENKULKULAITOS Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIHU  Päiväys 	56.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala  150 m2 
Tilavuus 720 rm3 
Kiinteistö Materlaalivarasto, Emlisalo Brutto- 150 brm2 	Rak.valm.v. 988 
Numero !R411 ala Tontin koko 4928 m2 
Vesialue ha 
TaIo-90 Nimike Määrä 	Yks Mk/yks 	Yhteensä 	Yhteisk. 	Ts 
aIv0% 	mk 	% :OSIJUS 
F32 . Ikkunat 0 
0 
:-puuikkuna 8 m2 1000 	8000. 15% 10% 
F33 :t 0 
-puuliukuovet 4 kpl 6500 	26000 5% 10% 
-käyntiovet I kpl 2000 	2000 5% 10% 
F34 Julkisivun täydennysosat  0 
-palotikkaat  4 jm 350 	1400 10% 10% 
F4 Yläpohjarakenteet 
F41 Yläpohja 0 : 
rpuurunkojahuopakate  175m2 240 	42000 15%: 40% 
F42 Räystäät 0 
-räyståidena1us1audoitus 30m2 100 	3000 0 0 : 
F43 !Yohjava11 et 
-räystäskourut 30jm 60 	1800 30% 30% 
YYt0et 24jm l00 	2400 15% 40% 
F45 Kattokonehuoneet  0 
0 
F46 Ulkotasot ja terassit 0 
F5 Täydentävät sisäosat  0 : 
0 
F51 Sisäovet 0 : 
F52 Kevyet väiiseinät  0. 
F53 Alakatot 0 
F6 Sisäpinnat  
F61 :sei1t 
F62 Kattopinnat  0 16% 39% 
F63 Lattiapinnat 0 16% 39% 
F7 Rakennusvarusteet  0 
: 1ste1YllY 12 jm 0 
kr'ittahyllyt 54jm 0 
F8 : Siirt01aitteet 0 
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R-115 VIITTAVARASTO VALKO 
JÄLLEEN HANKINTA-ARVO  
100 
265 
100 
8!. 
240 
6000 40% 45% 
l5900 35% 45% 
0 
11300 25% 30% 
0. 
28800 10% 10% 
0 
0 
41040 40%! 40% 
60 jm 
6Ojm 
113 m2 
 3600kg  
171m2 
177 
 60.jm 
0 
0 m2 
38 
76 
29 
	
6726 	5% 	30% 
4560 	5% 	15% 
0 
& 	30% 	30% 
;iii 
0 
R-1 15K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI Päivävs 5.6.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 113 m2 
Tilavuus 450 rm3 
Kiinteistö Viittavarasto Vaiko 	 Brutto- 177 brm2 	Rak.valm.v. 1982/1993 
Numero 	R-115 	 ala Tontin koko 	2400 m2 
Vesialue ha 
Taio-90 	Nimike 	 Miärä Yks 	Mk/yks Yhteensä Yhteisk. 	Ts 
aivø% 	mk osuus 
% 
D 	ALUERAKENTEET oj 
D6 Viherrakenteet  
D7 Päällysrakenteet 
D8 Aluevarusteet 
D9 :Ulkopuoliset rakenteet  
E POHJARAKENTEET  
EI :Maankaivutyöt  
E3 Täyttötyöt 
-täyttö rak sisapuolella 
E -täyttö us. linjalla 
E3 . Putkirakenteet  
E43 Salaojat 
F RAKENNUSTEKNIIKKA  
Fl Perustukset 
Fil Anturat 
-seinäantura  
F12 Perusmuurit 
-sokkelipalkki 
F13 Alapohjat 
-betonilaatta 
F2 Rakennusrunko 
-teräsrunko  
F3 Julkisivu 
F3 1 Ulkoseinat 
________ -muovipinnoitettu pelti 
0 
0! 
0 
0 
0 
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R-1 15K.XLS 
MERENKULKULAITOS -- - 	Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKIJLKUPIIRI Päivävs 	561995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 113 m2 
Tilavuus 450 rrn3 
Kiinteistö 	tt1rto Vaiko  Brutto- 177 brm2 	Rak.valm.v. 	1982/1993 
Numero !R-115 ala Tontin koko 2400 m2 
Vesialue ha 
TaIo-90 !Nimike Määrä 	!Yks !Mklyks 	Yhteensä 	!Yhteisk. 	!.Ts 
aIvO% 	mk OSW1S 
F32 !llckunat : 0 
-puuikkuna  6 m2 1200 	7200! 15% 
F33 lUlko-ovet . 0 
!-hallien ovet 2 kpl 12000 	24000 5% 
!.-kayntiovet 2 kpl 2000 	4000 5% 
0 
F34 Julkisivun täydennysosat  0 
F4 Yläpohjarakenteet 0 
F41 Yläpohja 0: 
!-muovpinnoitettu pelti rakent. 247m2 150 	37050 15% 
F42 !.ystäat 
-räystäidenaluslaudoitus  40!:m2 100 	4000!: 50°' 
F43 Yläpohjavarusteet  o 
-räystäskourut 45.Lim 60 !: 	2700! 30%! 
!-syöksytorvet 26!jm 100! 2600! 15%! 
F45 !Kattokonehuoneet  0 
0; 
F46 Ulkotasot ja terassit 0 
F5 : Täyde 11tä'ät sisäosat  0 
0! 
F5l !Sisäovet 0!: 
Pa100%'1 1!kpl 2100! 	2100! l5% 
1kpl 1100! 1100! 25%! 
F52 !Kevyet väliseinät  
: 
!-väliseinät  50!m2 180 	9000! 50%!: 
F53 !.Alakatot 0! 
F6 	!Sisäpinnat 
10% I 
10% 
10% 
40% 
50% 
30% 
40% 
15% 
15% 
40% 
F61 !Seinapinnat 
ma11 	seinäpinnat 
'F62 attopinnat 
!:matat  katot 
F63 Lattiapinnat 
maalaus 
F7 !.akennusvarusteet 
-Kasten-hylly 
-viittahvllvt  
F8 :Siilittt 
154!m2 
113!m2 
113!m2 
9jm 
 72 Lim 
35 
35 ! 
45! 
	
5390! 	16% 
0! 	16°/c 
3955! 	16°/c 
0! 	16°/c 
5085! 	16% 
0 
0! 
0! 
39% 
39% 
39% 
39% 
39% 
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R-1 15K.XLS 
MERENKULKULAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI Paiväys 	5.6.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 113 m2 
Tilavuus 	450 rm3 
Kiinteistö Y  ttarto Vaiko Brutto- 	177 brm2 	Rak.valm.v. 	1982/1993 
Numero R-115 ala Tontin koko 	2400 m2 
Vesialue ha 
Talo-90 Nimike Määrä 	Yks Mklvks 	Yhteensä 	Yhteisk. 	Ts 
aIv0% 	mk 	!% 	osuus 
% 
Lvis-aputyöt 177 brm2 5 	885: 	100% 	100% 
Työmaan käyttö- ja 
yhteiskustannukset 
ustannussidonnainen osa 50572 
Laajuussidonnainen osa 177:brm2 30 	5310. 	 90% 
Urakoitsijan riski ja kate 7% 
G LVI-JÄRJESTELMÄT  i000 	7% 
G1 Lämmitysjäijestelmät : 
0 
Gil . Lämmöntuotanto  0: 
G12 ämninje1u : 0 
0 
G14 Eristykset 0 
0: 
G2 Vesi-ja viemärij. 
G2i Vedenkäsittelyl. : 
G22 Vesijohtoverkost. 0 
G23 Jätevesien käsittely  0 
G24 Viemäriverkostot : 	0: 
G25 Vesi-ja viemärik. 0 . 
G26 Eristykset 0 
G3 Iv-järjestelmät : 	0 
G3 1 :  Iv-kojeet 0 
G33 mavistot 0 
G34 Pte1imet 
G35 Vss-iv-laitteet 0 
01e 0 
G36 Erityisjäieste1mät 0 
-eio1e ______ _____ ______ 	0 	_______ 
Page 3 
Laati mk 
Päiväys 5.6.1995 
Huon.ala 113 m2 
Tilavuus 450 rm3 
177 brm2 	Rak.valm.v. 1982/1993 
Tontin koko 2400 m2 
Vesialue ha 
Mk/yks Yhteensä !Yhteisk. Ts 
alv0%  :mk : 0SS 
0 
Yk 
R-1 15K.XLS 
MERENKULKULAITOS 	 - - 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO 
Kiinteistö : Viittavarasto Vaiko 	 Brutto - 
Numero R-1 15 	 ala 
037 	Eristykset 
G4 	Kylmätekniset järjestelmät  
i -ei ole 
G7 .:palontOdun jarj 
071 Alkusammutuska1.  
072 Sammutuslaitteet 
G84 Keskussiivous 
H SÄHKÖJÄRJIESTELMAT  
Hl Aluesä.hköistys  
H3 Johtotiet 
-kunnossa 
H4 Johdot ja niiden varusteet 
-kunnossa 
H5 Va1aisimet 
-kunnossa 
H6 Lämmitt. ,kojeet ja laitteet 
H7 Erityisjäijestelmät 
Rakentamiskustannukset  
alv 
Rakennuttajan kustannukset 
Rakennusaikaiset korkokulut 
Jälleenhankinta-arvo (alv 0%) 
-mkIbrm2 
-mk/rm3 
7% 
0 
0 
0 
ffi 
ffi 
ffi 
ffi 
ffi 
338 03V 
33 803 
4 000 
375 835 
brm2 	 2 123 
nn3 835 
10% 1 
177 
450 
Page 4 
R-117 HUOLTORAKENNUS VALKO  
JÄLLEEN HANKINTA-ARVO 
R-1 1 7K.XLS 	 sivu 1/5 
MERENKULKULAITOS  Laati 	MK 
SUOMENLAHDEN MERENKULKIIPIIRI Päiväys 	8.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARV( Bruttola brrn2 123 Huon.aia 	110 
Tilavuus 	395 
Kiinteistö Huoltorakennus Vaiko väylätukikohta Rak.valm. 1993 
Numero R - 117 Tontin kol 2300 
Vesialue 	ha 
Talo-90 Nimike Määrä Yks Myk: tcusähtthk Ts 
alv0% mk 	% osuus 
.................................................................................................................................  % 
D ALUERAKENTEET 0 
D6 Vihe1Ta.kenteet  0 0? 0 : 
-nurmikko 400 m2 23?. 5°" 30°'0 
D7 1yteet 0? 
-asfaltti 3123 m2 60 5% 25% 
D8 Aluevarusteet 
D9 Ulkopuo1iset rakenteet 
-lipputanko 1 kpl 1500 5% 30% 
-tontin ympäröivä aita 216jm 137 25% 30% 
-portit edelliseen 2 kpl 6400 25% 30% 
0 
E POHJARAKENTEET 152ZZJ  
El Maankaivutyöt 
-kaivu rak. sisäpuolella 123 m2 17 5% 40% 
?.4(aivU us. linjalla 48jm 56 5% 30% 
:kanaaJikaiyu 65jm 50 5% 40% 
E3 Täyttötyöt 
.-täyttö rak, sisäpuolella 123 m2 38 4674 5% 30% 
-täyttOus. linjalla 48jm 76 3648 5% 15% 
ntö 65 jm 60 3900 5% 10% 
E4 Puikirakenteet 
-vesi-ja viemärijohdot 65 jm 150 10% 20% 
-kaivot 2 kpl 1500 3000 30% 30% 
.-putkien routasuojaus 65jm 30. 30% 30% 
F RAKENNUSTEKNHKKA  *2468 
Fl :Perustukset  0 
Fil ,Anturat 
-seinäantura 37jm l02 3774 40%: 45% 
Fl2 Perusmuurit . 
-betonisokkeli  36m2 34O l2240 35% 45% 
pemsp 	h=0,5 m 1kpl 190, 190: 30% 40% 
F13 Alapohjat 
-betoni laatta (Apl ja Ap 2) 
. 
l23m2 78 9594 25% 30% 
F2 Rakenusninko  
F23 :Portaat 
F24 ?.Kantavat väliseinät ______ - ______ ________ ________ ______ 
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MERENKULKULAITOS 	 Laati 	MK 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPLIRI 	 Päiväys 8.5.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARV( Bruttola brm2 	123 Huon.ala 110 
Tilavuus 395 
Kiinteistö Huoltorakennus Vaiko väylätukikohta 	 Rak.valm. 1993 
Numero R - 117 	 Tontin kol 2300 
Vesialue ha 
TaIo-90 Nimikc 	 Määrä Yks Mk/yksYhteensäYhteisk.  
F27 
1 
2 
-betonipilari 220x220 mm h=3 m 
 Palkit  
Laatat 
Julkisivu 
Ulkoseinät 
maalaus/puu/villa/levy (Us 1) 
 Ikkunat 
kaakko 
koilinen 
 luode 
lounas 
-sisäänkäynti (LUO 14) 
 -vilvoittelu  (LUO 8) 
Julkisivun 
täydennysosat 
-palotikkaat 
-sokkeli.pelti 
-syöksytorvet 
-katokset 
O,3m3 	3800 	1140 
o 
0' 
0 
130 m2 380 49400 
0 
0. 
7m2 1200 8400 
6m2 1200 7200 
4:m2 1200 4800 : 
2m2 1200 2400 
0 
1kpl 4800 4800. 
ikni 	. 2400 2400 
0 . 
4jjm 	100 
4&.jm 30. 	138& 
22 jm 	100 : 	2200: 
8 m2 	400 	3200 
40%. 40% 
15%' 10% 
15%. 10% 
15%. 10% 
15% 10% 
10% 10% 
10% 10% 
40%:. 30% 
40% 30% 
°':  30% 
10% 20% 
F4 
F4 1 
F43 
F45 
F46 
F5 
F5 1 
-kattotuolit + eriste -1-kipsil (Yp 1) 
 Yläpohja 
-rivipeltikate konesaumattu 
': 1Ysttät 
-jalkarännit 
-räystäiden aluslaudoitus 
Yläpohjavarusteet 
-kattotikkaat 
Kattokonehuoneet 
Ulkotasot ja 
terassit 
-utkoportaat 
-porrasritilät 
 Täydentävät 
sisäosat 
Sisäovet 
-lövlvhuoncen ovi 
0 
123m2 210 25830. 
0 
165m2 105: 17325. 
0 
27jm 200 5400. 
35m2 100 350ffl 
0 
3 .jm 27O 810, 
0 
0 
• 0 
8m2 550 4400 : 
2kpl 800 1600 
• 0' 
0 
• 0 
1kpl 900l 900 
25% 20% 
15%. 40% 
15% : 40% 
50% 50% 
30%: 30% 
35% 35% 
15% 10% 
25% 15%I  
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MERENKULKULAITOS 	 Laati 	MK 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI 	 Päiväys 8.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA -ARV( Bruttola brm2 	123 Huon.ala 110 
Tilavuus 395 
Kiinteistö Huoltorakennus Vaiko väylätukikohta 	 Rak.valm: 1993 
Numero R - 117 	 Tontin kol 2300 
Vesialue ha 
Talo-90 !Nimike 	 Määrä Yks !MklvkslYhteensäYhteisk Ts 
!aIvO%!mk % Fosuus 
850: 
2!kpl 1500! 3000! 25%! 15% 
2!:kpl 1670! 3340 25%!: 15% 
1!kpl 1200! 1200! 25%! 15% 
0 
29 : fli2 120! 3480! 50/o.. 40% 
81!m2 135! 10935! 50%! 40% 
-sisä.ovet 
-lasi.sisäovet 
-desibeli B30.ovi 
-pesuhuon. ovi 
F52 Kevyet väliseinät 
-kipsilevyseinä (Vs 1) 
-kipsilevyseimi (Vs2) 
-wc-jakoseinät 
F53 FMalcatot 
F.  -akustiikkalevy Quattro 
F6 !Sisäpinnat 
F61 :seinapinnat  
-maalaus seinäpinnat 
-paneli seinäpinnat 
-laatoitus seinäpinnat 
-hailtex-levyt 
F62 Kattopinnat 
-paneli.katot 
-maalattavat katot 
F63 attiapimmt 
-laatta. lattiat 
-muovimatto 
F7 !Rakennusvarusteet 
-majoitushuoneen kaapit 
-taukotila hyllykkö 
-keittiölaitteet 
-naulakko 
-pesuhuone ja sauna penkit 
-kuiv. huoneen naulakko 
-keittiö kaapit  
-saunan lauteet 
-pukukaapit 
-varusteet 
F8 !. Siirtolaitteet 
Lvis-aputyöt  
F  Työmaan käyttö- ja vhetiskustannukset 
Kustanuissid osa 
Laajuussid. osa 
!Urakoitsijan riski ja kate 
0; 
60!m2 100 6000! 16%i 39% 
0; 
0! 
0; 
195m2 25 4875;: i6% 39% 
16m2 iso! 2400! 16%! 39% 
61!rn2 250! 15250! 16%! 39°' 
4!m2 bo! 400! 16%! 39% 
0! 
29!m2 150 4350! 16%! 39% 
65.m2  • 	25 1625! 16%: °"° 
o! 16%!. 39% 
29!m2 285: 8265! 16%! 39% 
82!m2 120! 9840! 16%! 39% 
0; 
2!. kpl 2500! 5000!: °'F 5% 
i!kpl 2500! 2500! 5%! 5% 
flerä 6000!. 6000! 5%i 5% 
l!kpl 3000! 3000! 5% 5% 
2!kpl 600! 1200! 5%! 5% 
1!kpl 2000!. 2000! %! 5% 
2 !jm 2000! 4000 !: 
2!jm 2000! 4000 5%! 5% 
6:kpl 600! 3600. 5' ; 
lerä 10000! 10000! 5% 5% 
0: 
123 brm2 5 615!; 100% 100% 
72416: 90% 
I23ibrin2 55 6765 90% 
7%; 
G 	LVI-JÄRJESTELMÄT 
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MERENKULKULAITOS  Laati 	MK 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI Päiväys 	8.5.1995 
RAKENNUSTEN  JALLEENHANKINTA-ARV( Bruttola brm2  123 Huon.ala 	110 
Tilavuus 	395 
Kiinteistö Huoltorakennus Vaiko vvIätukikohta Rak.valm. 1993 
Numero R - 117 Tontin kol 2300 
Vesialue 	ha 
Talo-90 Nimike Määrä Yks MkJyksYhteensäYhteisk  Ts 
aiv0% mk osuus 
01 Lämmitysjärjestelmät 
0i 
Gil Läminöntuotanto  
-suora sähkölärnmitys  
0 
G12 Lämmönjakelu o. 
lattialämmitys  6 m2 350 2100 50% 
G14 Eristykset 
0 
G2 Vesi -ja viemärijärjestelmät o. 
-lämminvesivaraaja 300 1 1 kpl 4000 4000. 10% 
-vesilviemärijohdot  123 brm2 46 5658 60% 
G2 1 Vedenkäsittelylaitteet 
; 0. 
022 Vesijohtoverkostot  0 
0 
G23 Jätevesien käsittely  0 
0 
G24 Viemäriverkostot 0 
0 
G25 Vesi-ja viemärikalusteet 
-suihkupiste 2 kpl 1550 3100 30% 
-wc-istuin 2 kpl 1900 3800 20% 
-pesuallas 4 kpl 1550 6200 30% 
-keittiö vesipiste  1 kpl 1550 1550. 30% 
026 Eristykset 
0 
03 järjeste1mät 0 : 
G3 1 Iv-kojeet 0 
:-poistoiimapuhallin 2kpl 2850 5700 25% 
G33 Kanavistot 0 
-peiti 123brm2 22 2706: 60% 
G34 tthmet 0 
-Fresh tuloilmanventtiilit 123 brm2 11 i353 30% 
-KSO poistoilmaventtiilit  0 
0 
G35 Vss-iv-laitteet 
0 . 
036 Erityisjärjestelmät 
putkisto 0 
G37 Eristvkset 0 
G4 Kyimätek 	set järjestelmät 0 : 
0 
G7 Pa1ontorjuntajärj. : 0 
-palovaroitin huonekohtaiset 2kp1 50; 100 - _____ 
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R-201 ORRENGRUNDIN 
LUOTSIVARTIOPAI KKA  
JÄLLEEN HANKINTA-ARVO 
R-20 1K.XLS  
MERENKULKU LAITOS Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPIIRI Päiväys 	28.5.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANIUNTA-ARVO Huon.ala 500 m2 
Tilavuus 2730 rm3 
Kiinteistö Orrengrundin luotsivartiopaikka Brutto- 880 brm2 	Rak.valm.v. 	1957/1993  
Numero R - 201 ala Tontn koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
TaIo-90 Nimike Määrä 	Yks MkJyks 	Yhteensä 	Yhteisk. Ts 
alv0% 	mk 	% osuus 
:, 
ÅI.UE1.I(}NTEET  
D6 Viherrakenteet Ø 0 
D7 :Päällysrakenteet . 
D8 Aluevarusteet 0 
0 
D9 .U1kopuoliset rakenteet  
0 
E 
El Maankaivutyöt 
E3 Täyttötyöt  0 
0 
-täyttö rak sisäpuolella 255 m2 38 	9690. 5% 30% 
-täyttö us. linjalla 85jm 76 	6460 5% 15% 
0 0 
E4 Putkirakenteet  0 
E43 Salaojatjakaivot 255 m2 29 	7395 30% 30% 
F RAKENNUSTEKNIIKKA 
Fl Perustukset 0 
Fil Anturat 
-rak.sisäpuolella  255 m2 37E 	9435 25% 33% 
-us.linjalla 85jm 1l0 	9350 25% 33% 
-porrashuone 1 kpl 2560 	2560 25% 33% 
F12 Perusmuurit  0 
-ulkoseinälinjalla 85jm 420 	35700 35% 45% 
-rak. sisäpuolella 55 jm 160 	8800 40% 50% 
F13 Alapohjat 
:betonilaatta  255 m2 78 	19890 25% 30% 
F2 .Rakennusrunko : 	 0!: 
Page 1 
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D 
MERENKULKULAITOS Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPLIRI Pai.äys 28.5.1995  
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 500 m2 
Tilavuus 2730 rm3 
Kiinteistö Orrengrundin luotsivartiopaikka  Brutto- 	880 brm2 Rak.valm.v. 1957/1993  
Numero R - 201 ala Tontin koko 332600 m2 
Vesialue 1585 ha 
Talo-90 Nimike Määrä 	Yks Mk/yks !Yhteensä !Yhteisk. !Ts 
alvO% !mk 
F23 !Portaat 
!.-pa1porras 1!kpl 100000 100000 20%!. 20% 
porras 1!  kpI 15000 15000 20%!: 20% 
F24 is'at väliseinät 
-betoniväliseina 340!m2 280 95200: 90%! 60% 
F27 !Laatat 
-paikalla valettu välipohja  830!m2 275 228250 60%!. 35°" 
F3 u1si F 0: 
!-Finnseco/tiili/villa/betoni 682m2 850 579700! 60%! 35% 
k0S  pelti 24 m2 400 9600!: 20% 20% 
F31 Ulkoseinät 01 
!-sis. edelliseen 0 m2 0 0! 0%! 0% 
F32 !fldcunat 0! 
0 
pumt 103 m2 1200 123600. 15% 10% 
!alum.prof.ikkunat  15 m2 1450 21750 15% 10% 
0 
F33 Ulko-ovet 0 
-metalliovi 1 kpl 3000 3000 10% 10% 
-puuovi 2 kpl 4500 0 10% 10% 
0• 
F34 Julkisivim täydennysosat  0 
-palotikkaat 37 !jm 350 12950 30%: 30% 
F4 Yläpohjarakenteet 
-itsekantava 50!m2 265 13250 25%! 20% 
-betonilaatan päälle 205 Fm2 135 27675 25%!. 20% 
F41 Yläpohja ! 0 
!-rivipeltikate konesaumattu  282!m2 105 29610 15%! 40% 
F42 !RäyStäät  F 0 
!-räystäänalusta  90m2 100 9000 50%Fj 
F43 Yläpohjavarusteet !. 0 
-tutka-antennitaso  10 m2 700! 7000! 15%! 30°" 
-ed. tason kaiteet 19 jm 400! 7600! 15%! 30% 
:-syöksytorvet 24 jm 100!. 2400j 15%F 30% 
•-räystäät 8Sjm 100! 8500! 15%! 30% 
:vesikaton liittyminen ulkos, 2Ojm 130 2600! 15%! 30% 
F45 FKattokonehuoneet  0! 
F46 Ulkotasotja terassit  
-parveke kaiteineen  5 m2 : 1800 9000! 35% 35% 
F5 !Täydentävät sisäosat 
__________________ ___ __ ___ 01 ____ 
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MERENKULKULAITOS Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPHIII Päiväys 28.5. 1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 500 m2 
Tilavuus 2730 rm3 
Kiinteistö Orrengrundin luotsivartiopaikka  Brutto- 880 brm2 Rak.valm.v. 1957/1993  
Numero R - 201 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
TaIo-90 !Nimike !Määrä 	Yks !Mklyks Yhteensä Yhteisk. 	!Ts 
a1v0% mk 	 • osuus 
............................................................................................................................................................... 4 ............................................... 
:% 
F51 Sisäovet °! 
-löylyhuoneen ovi ]Jkpl 900! 900! 25% 15% 
-rautalankalasiovi 6kpl 5000! 30000! 15% 10% 
-desibeliB3øovi 25kp1 1670!: 41750 25% 15% 
-sisä ovet 27kp1 850 22950 25%! 15% 
-lasiaukolliset sisäovet 9:kpl 1300!: 11700! 25%! 15% 
-tuulikaapin lasiovi sis.seinär. I 600o 6000!. 25% 15% 
-palooviA6o 3!: kpl 2100 6300 15%I 15% 
F52 Kevyet väliseinät  F. 1 0 
-Vsl tiiliseinä  345m2 190 65550 60% 40% 
•Vs2, levyseinä 80!: 1fl2 1301 104001 '°! 30% 
-lasitiiliseinä  7m2 1000 7000 10% 10% 
-laisseinä  1m2 ioøø! 1000 10% 10% 
0! 
F53 Alakatot 16% 
-aki 90 m2 120 10800 16%! 39% 
-ak2 95 m2 140 13300 16% 39% 
-ak3 11 m2 150 1650! 16% 
-ak4 33 m2 200 6600 16% 
F6 !Sisäpinnat 0! 16%! 39% 
& 16%f 39% 
F61 !: Seipufit & 16% 
1 -maalaus sisäpuoli  673 m2 105 70665 16%! 39% 
-paneIi seinäpinnat 20 m2 150 3000k 16% 39% 
j4aatoituis seinäpinnat  82 m2 250 20500 16%! 39% 
F62 attopinnat °: 16% 
sisäp. maalaus 
F63 Lattiapinnat 0 • 16%! 39% 
!laatta lattiat  61m2 280 17080 16% 39% 
-muovimatto/-laatta 752m2 105!. 7896& 16% 39% 
tekt tilat 50m2 35! 1750!: 16%!. 39°/0 
F7 : nu1u15hhhlsteet : 
lauteet I  : kP 1 2000 2000 °/°: 
keittkalusteet 8jm 3000 24000 5°'O: 5% 
OIOLL kalusteet 1 : e 3000 ! 3000! 
-toimiston kalusteet 1 erä 5000 5000 5% 5% 
-minikeittiö  1 kpl 5000 5000 °/°! 5% 
-pukukaapit 20!kpl 600! 12000! 
-vaatenaulakot 21kpl 250 ! 5250 : 5°/°1 : amstcet if erä 20000 20000 %. 
F8 Siirtolaitteet ______________  0!. 
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R-20 1K.XLS 
MERENKULKULAITOS Laati mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPHIU Päiväys 28.5.1995 
RAKENNUSTEN JÄLLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 500 m2 
Tilavuus 2730 rm3 
Kiinteistö Orrengrundin luotsivartiopaikka Brutto- 880 brm2 Rak.valm.v.  1957/1993 
Numero 	R - 201 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
TaIo-90 	Nimike Määrä Yks 	Mk/yks Yhteensä Yhteisk. 	Ts, 
alvO% mk % 	osuus 
0 
Rakentamiskustannukset  3 491 849: 
: St00b0suhtett  5% 174 592. 
Rakennuttajan kustannukset  10% 349 185 
Rakennusaikaiset korkokulut  110 000 
Jälleenhankinta-arvo (alv 0%) 4 125 627. 
-mklbrm2 880 brm2 4 688 
-mkJrm3 2730 rm3 1 511 
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	 R-202 ORRENGRUNDIN VARASTO 
I JÄLLEEN HANKINTA-ARVO  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
R-202K.XLS 
MERENKULKULAITOS 	 Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULKUPHRI 	 Päiväys 	5.6. 1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO 	 Huon.ala m2 
Tilavuus 	385 rm3 
Kiinteistö !Varasto, Orrengrund 	 Brutto- 	115 brm2 	Rak.valm.v. 	1978 
Numero R-2O2 	 ala Tontin koko 	332600 m2  
Vesialue 1585 ha  
Talo-90 Nimike 	 Määrä Yks Mk/yks !.Yhteensä Yhteisk. Ts 
lalvO%  ::mk 	 losili 
Wo 
D 
D6 Viherrakenteet 0 0! 0 
D7 Päällysrakenteet 0 
D8 Aluevarusteet  0 
0! 
D9 Ulkopuoliset rakenteet 0 
0! 
E POHJ%.R.t.1C}lTEE'1'  
El !Maankaivutyöt 
E3 Täyttötyöt 0! 
0! 
i -täyttö rak sisäpuolella 115 m2 38 4370. 
1 -tayttO  us. linjalla 50jm 76 3800 5% 
0 01 
E4 :Putkirakenteet  0: 
E43 Salaojat 0 m2 29 & 30% 
F 1tA.lcENNLJsT.EIcN1llcLt  
Fl :! Perustukset j 0 
Fil 
50 jm 100 5000! 40% 
F12 :Pemsmuurit 
1 -sokkelipalldci 5Ojm 265: 132501 35% 
F13 1Alapohjat 01 
1 -betonilaatta 115 m2 100. 11500 25% 
F2 IRakennusrunko  0!j 
-puurunko 
F3 Llulldsivu 
F31 1c0set 01 
-hienosahattu lauta 122!m2 220 26840! 40% 
45% 
45% 
30% 
Page 1 
25 
25 
25 
264 m2 
96i 
115 1 
36jjm 
 Ohm 
llSIbrm2  
F6 Sisapinnat  
F61 1: Seih1 t 
1 -maalaus 
F62 I  Kattopinnat 
l -maalaus 
F63 1: Lattia1Mmt 
1 -maalaus 
F7 I Rakennusvarusteet 
1. -Kasten-hylly 
-viittahyllyt 
F8 I Siirtolaitteet 
Lvis-aputyöt  
66001 16%!. 
oj 16%1 
24001 16%1 39% 
ol. 16%!. 39% 
28751: 16%i 39% 
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01 
OF 
01 
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R-202K.XLS 
MERENKULKIJLAITOS  Laati 	mk 
SUOMENLAHDEN MERENKULK1SPHRI Päivävs 	5.6.1995 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala m2 
Tilavuus 385 rm3 
Kiinteistö jVarasto, Orrengrund Brutto- 115 brm2 	Rak.valm.v. 1978 
Numero 	:R202 ala Tontin koko 332600 m2  
Vesialue 1585 ha 
TaIo-90 	INimike 1Mirä 	Yks lMk/yks lYhteensä 	lYhteisk. 	iTs 
!.aIvO% mk snus 
F32 Ikkunat 01 
01 
-puuikkuna  8 m2 1000 	80001 15%. 
01 
F33 	lUlko-ovet 1 01 
-ulko-ovet 32 m2 800 	256001 5% 
0! 
F34 	llIkiSiVUfl taydennysosat 1 01 
F4 	Yläpohjarakenteet 
F41 	Yläpohja Oj 
-puurunkojahuopakate  162m2 : 240. 	388801 15% 
F42 	IRäystäät F: 01 
1-räystäidenaluslaudoitus 401m2 1001 	40001 50%1 
F43 	Y1äpohjavamsteet 01 
:-raystaskourut 36jjm 601 	21601 30%i 
1-syöksytorvet Oljm 100! 15%i 
F45 01 
0! 
F46 	Ulkotasot ja terassit 01 
F5 	1:  Täydentävät sisäosat  0 
0! 
F51 	ISisäovet ol. 
F52 	'yetvä1t oj 
F53 	Alakatot 01 
10%I 
10% I 
40% I 
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R-202K.XLS 
MERENKULKULAITOS Laati 
SUOMENLAHDEN MERENKIILKUPITRI Päiväys 
RAKENNUSTEN JALLEENHANKINTA-ARVO Huon.ala 
Tilavuus 
Kiinteistö Varasto, Orrengrund 	 Brutto- 115 brm2 	Rak.valm.v. 
Numero 	R-2O2 	 ala Tontin koko 
Vesialue 
TaIo-90 	Nimike 	 Määrä MkJyks Yhteensä 
alv0% 	mk 
mk 
5.6. 1995 
m2 
385 rm3 
1978 
332600 m2 
1585 ha 
Työmaan käyttö -ja 
 yhteiskustannukset 
Kustannussidonnainen osa 
Laajuussidonnainen osa 	 115brm2 
Urakoitsijan riski ja kate 
G LYl-JÄRJESTELMÄT 
Gi Lämmitysjäijestelmät  
Gil Lämmöntuotanto  
G12 Lämmönjakelu 
Gl4 	stykset 
02 	Vesi-ja viemärij. 
G2 1 Vedenkasittelyl.  
022 Vesijohtoverkost. 
023 te'iesie1 käsittely 
024 Viemänverkostot 
G25 Vesi -ja viemärik. 
G26 Eristykset 
03 Iv-järjestelmät 
G3 i Iv-kojeet 
G33 Kanavistot 
G34 !Pääte-elimet 
G35 Vss-iv-laitteet 
-ei ole 
G36 Erityisjärjestelmät  
-ei ole 
G37 Eristykset 
33477 
30 : 
20001 
o 
o 
o 
o 
o 
0 
o 
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LUte 3 
I 
I 
I 
I 
•1 
- 	 JALLEENHANKINTA-ARVON JA 
I TOTEUMATIETOJEN VERTAILU  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
MKHLIITE.XLS 
MERENKULKULAITOS 	 Juva-Consulting Oy 
13 .6. 1995  
Jälleenhankinta-arvon ja toteumatietojen vertailu 
R-020 
Harmajan luotsiasemarakennus 
Jälleenhankinta-arvo 
Esimerkkilaskelma 
Urakkasumma, alkuperäinen  980 000 mk 
Urakka-aika 	2/69-> 12/70  
Rakennuskustannusindeksi  (1964=100) 138 
Rakennuskustannusindeksi 	4/95 832,6 
Urakkasunima indeksi.korjattuna  5 912 667 mk 
Veroton urakkasumma 	noin 88 % 5 203 147 mk 
Rakennusosa-arvio 1/95 4 940 000 mk 
Erotus 5,33% 
Muut kohteet 
R-1 17 
Huoltorakennus, Vaiko 
Veroton urakkasumma ilman ulkop. rakenteita noin 	560000 mk 
Rakennusosa -arvio noin 	 520000 mk 
Erotus 	 7,70% 
R-022 
Hangon väyläasema 
Veroton urakkasumma ilman ulkop. rakenteita noin 	1120000 mk 
Rakennusosa-arvio noin 	 1200000 mk 
Erotus 	 7,14% 
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